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I Mil.sig Bewegt 
II Langsam 
III Bewegt 
Music. for Brass Instrum ents (1944) 
I Chorale Fantasy 
on "Christ Lay in the Bonds of Death" 
II Interme zzo 
III Fugue 




I Allegro Vivace II Chaconne III Con Brio 
Trumpet I William Bing French Horn Robert Ferrante 
Trumpet II David Adams Trombone Philip Balandyk 




Konzertmuzik fur Klavier , Blechblasen, und Harfen (1930) 
Paul Hindemith 
I Ruhig II Lebhaft II I Sehr Ruhig IV Massig Schnell 
Elizabeth Stevens, piano 
Harps j Jeanne Schumann l Jacqueline Pates 
